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Karies gigi merupakan penyakit kronis terbesar dan masalah kesehatan
masyarakat di dunia. Mikroorganisme yang aktif menyebabkan karies gigi adalah
Streptococcus mutans yang merupakan spesies bakteri pertama yang melekat pada
permukaan email gigi, berkoloni dan memulai pembentukan plak. Ekstrak Daun
Kemangi (Ocimum basilicum) diketahui dapat menghambat pertumbuhan
beberapa bakteri. Namun dalam penelitian tersebut tidak dilakukan pada S. mutas.
Tujuan: mengetahui konsentrasi hambat minimum ekstrak daun Kemangi
(Ocimum basillicum) terhadap daya hambat pertumbuhan Streptococcus mutans.
Metode: eksperimental laboratoris. Hasil dan diskusi:. Hasil menunjukkan ratarata
daya hambat ekstrak daun Kemangi (Ocimum basilicum) terhadap
Streptococcus mutans pada konsentrasi 6,25% dan 12,5% adalah sama yaitu 6,3
mm. Pada konsetrasi 25% menunjukkan daya hambat 7,7 mm. Konsetrasi 50%
menyebabkan daya hambat 8 mm, serta pada konsetrasi 100% memperoleh daya
hambat yang paling tinggi yaitu 9 mm. Kesimpulan: daun Kemangi memiliki
potensi resisten menurut CLSI dalam menghambat Streptococcus mutans.
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